







1.英 文 レ タ ー マ ニ ュ ア ル の 概 要
2.英 文 レタ ー マ ニ ュ ア ル の 特 色
3.む す び
は じ め に
1548年,英 語 で 書 か れ た 最 初 の レ タ ー マ ニ ュ ア ル が 出 版 さ れ て 以 来,レ タ ー
の 書 き方 を 学 び た い と い う一 般 大 衆 の 要 求 は 衰 え る こ と な く,む し ろ そ れ ま で
以 上 に 強 く な っ て い っ た 。 事 実,16世 紀 に 出 版 さ れ た 初 期 の マ ニ ュ ア ル の 人 気
は17世 紀 に 入 っ て も続 き,特 に 三 大 ベ ス トセ ラ ー(TheEnimieofldlenesse,The
EnglishSecretary,TheMarchantsAviso)は,17世 紀 半 ば 近 く ま で 出 版(再 版 改
訂 版)さ れ た 〔図1(97ペ ー ジ)参 照 〕。
こ の よ う な レ タ ー マ ニ ュ ア ル に 対 す る 需 要 の 強 さ に 刺 激 さ れ,17世 紀 に 入 る






本 稿 で は,16世 紀 に 出 版 さ れ た マ ニ ュ ア ル に よ っ て 引 き起 こ さ れ た 英 語 通 信
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文 の 大 衆 化 を さ ら に腿 す べ く,17世 紀 膏畔 に 出 版 され た マ ニ
ュ ア ル を 解 読 す
る こ と に よ って,当 時 の 状 況 を 明 らか に した い
。
各 マ ニ ュ ア ル の 特 徴 を 示 す た め に ,そ れ ぞ れ の マ ニ ュ ア ル の理 論 編(1表 題.
副題,2序 竜3レ ターの書 き方 にっ いての指示)と
,実 践 編 〔4ビ ジネ ス レター"SER-
VANT"の 登用 に関す る レタ }"MERCHANT"間 の レター,"M・NEY"の 貸借 に関す
る レタ「"BUSINESS"の 処理 に関す る レターの例 文〕 と に 分 け て 検 討 す る
。
L英 文 レ タ ー マ ニ ュ ア ル の 概 要
1.NicholasBreton ,APostewithaPagetofMaddeLetters ,
(1602-1669)
1.表 題 ・副 題




初 期(16世 紀)の レ ター マ ニ ュ ア ル の 人 気 に あ や か り
,し か も差 別 化 の一 環 と
して ・ 著 者 は・ 本 の タ イ トル に工 夫 を凝 ら して い る
。 で き る だ け 多 くの 読 者 の
注 意 を 引 くた め に ・ 非 常 に ユ ニ ー クな 本 の ネ ー ミ ング を 考 案 した
。 こ の試 み は





1678)]が 現 れ た。
1-2挿 絵
表 題 の み で い わ ゆ る副 題 は な い。 そ の 代 わ りにr挿 絵 」 が 挿 入 さ れ て い る
。
そ の 絵 の 内 容 は,
「二 人 の 若 者 が 野 原 で 馬 に 乗 っ て 駆 け て お り
,一 人 は,刀 を 持 っ て ・For
Loue"と 叫 び,も う一 人 は,ラ ッパ(ホ ー一ン)を 吹 き,同 時 に"ForLife"と 叫 ん
で い る』
状 況 を 示 して い る。 挿 絵 の 挿 入 は,お そ ら く,今 ま で に な い 目新 しさ を 強 調 す
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る た め に,お も しろ い絵 を載 せ た もの と思 わ れ る。 ま た 二 人 の 若 者 の 叫 び(「 愛




(1)著 者 は,外 国 語(ラ テ ン語,仏 謡 イ タ リア語,ス ペ イ ン語)で 書 か れ た マ ニ ュ




(2>瀦 は,本 書 か ら誠 実 な 心 を 持 っ た 人 に は 何 ら か の 楽 し み が ・ 若 い 賢 者
に は 有 益 な こ と が,得 ら れ る で あ ろ う と 期 待 を 一表明 して い る 。
,hopingthatyoushallfindnothingdispleasingtoanhonest
mind,somethingsprofitabletoayoungWit,
(3>著 者 は,本 書 の レ タ ー か ら,い ろ い ろ な 状 況 に 合 わ せ て,自 分 で 読 み,判




(1)著 者 は,た と え 読 者 が す で に 知 っ て い る こ と で も 自 分 の 知 識 を さ ら に 深
あ る た め に,良 く注 意 す べ き 問 題 を 決 し て 軽 ん じ な い よ う に ・ と 戒 め て い る 。
ifyoubewise,youwillnotplaythePooleinscoffingatthat
whichperhapsmaydeserveabettercountenance
(2)著 者 は,本 題 に つ い て あ ま り知 ら な い 読 者 の 場 合 で も,(わ か りや す く書 い て
あ る た め に)本'書 の 内 容 が よ く理 解 で き る,と 期 待 し て い る 。
ifyoubenotwise,Icanbutprayforyourbetter
understanding;
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(3}著 者 は,
る。







3.レ ター の 書 き方 につ い ての指 示
な し
4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
轄 の レ タ ー は ・ 文 字 通 り・ 愛(f・r1・ve)か ら姓(f・rlife)ま で 広 範 囲 に わ
た っ て い る ・ こ こ で は特 に ビ ジ ネ ス に 関 係 す る と 思 わ れ る4囎 の レ タ
ー を 選
び,そ の 構 成 を 説 明 す る
。
(1)1音 区(1stpart)
1."SERVANT"の 登 用 に 関 す る レ タ ー
1　 1ALetterf・rthepreferring・faServant(P
.15)











そ の 人 の 優 れ た 点 を 詳 し く説 明 す る




次 に,彼 の 生 ま れ と 事 柄 の 良 さ に 触 れ ,
Hisparentageisnotbase
,norhisdispositionvile,






当 方 の 依 頼 を 謝 り な が ら,
andthusloathtotroubleyouwithlongercircumstances,









推 薦 さ れ た 人 の 能 力 を 高 く評 価 し て い る 。
hiscountenanceIlikewell,andhisspeechbetter:andforthe
performanceofmyexpectation,....
そ し て,彼 へ の 好 待 遇 を 約 束 し て い る 。
WhenIseeyou,youshallknowhowIlikehim;...:butifIfind
hiswant,itshallbesoonsupplied.
最 後 に 感 謝 し な が ら,
Sothankingyouforsendinghim,andwishingyouhadcome
withhim,...,withmyheartycommendations,
結 ん で い る 。
IcommityoutotheAlmighty,
Yourverylovingfriend,R.V.
2."MERCHANT"間 の レ ター
2-1AMerchantLettertohisFactor(p.21}
書 き出 し は,相 手 へ の 信 頼 と仕 事 が 順 調 に 進 ん で い る こ と の 期 待 を 表 明 し,




































主 人 に 対 す る 返 事 に も か か わ ら ず,特 に へ り くだ っ て は お ら ず
,書 き 出 し で,














ま た 次 便 に 触 れ な が ら,用 件 の 終 わ り を 宣 し,
BythenextPosteyoushallhearwhatlneed:inthemeantime
havingnointelligenceofworth,....






3."MONEY"の 貸 借 に 関 す る レ タ ー
3-1AkindLetterofaCreditorformoney(p.25)
相 手 の ご機 嫌 を 損 ね な い よ う に,書 き 出 し は 非 常 に て い ね い に,
SIR,lprayyoutakeitnotunkindly,thatlwritethusearnestly
untoyou
お 金 の 返 済 の 必 要 な こ と と,
formorenecessitythanwiilbathurgedmetoit,mymoneyis
notsomuch,asyouwellabletodischargeit
そ の 理 由 を 明 らか に し,
mylossesbySeaandilkCreditorsbyLand,makemestrain
courtesiewithmyfriends,....
返 済 を 求 め て い る。
butasIwasreadytolend,Iwouldbegladtoreceivewiththat
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fumesofgoodwig, ....
し か し,そ れ は あ く ま で も相 手 の 好 意 に す が り な が ら






ま た 本 件 の 緊 急 性 も 強 調 し て い る 。
Timeisprecious,and...Iprayyou ,speedyouranswer:which,






















そ し て,相 手 の 不 測 の 事 態 に 悲 し み,
yourSealossesIamsorryfor:andwithyourrecoverybyLand ,




自 分 の 経 済 的 な 立 場 が 苦 し く な る に も か か わ らず,
butformyself,...letmetelyou,thatthoughbysomeunexpect-
edexpences,Iamshortofmyhopedreckoning,








4."BUSINESS"の 処 理 に 関 す る レ タ ー-
4-1ALettertoafriendforthedispatchofbusinesse(p.39)
冒 頭 か ら,不 動 産 購 入 の 件 名 を 明 ら か に し,
Iamboldtointreatyourkindness,tosteadmewhatyoumay
touchingthepurchaseoftheBillsandHop-Gardens,








そ し て,値 段 の 交 渉 を 依 頼 し,
ifthereforeyoucanbringhimtomyprice,Iwillbebeholding
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toyou;ifnot,letmeknowhismind ,andIamsatisfied:for.,..










相 手 の 依 頼(値 下 げ の交 渉)は 不 成 功 で あ っ た こ と を 知 ら せ て い る 。
butIcannotbringittopassonepennyunderthesum ,where-
uponhetellsmeyouwereinamanneragreed
しか し,交 渉 相 手 の 人 柄,
themanishardbutveryhonest ,













1."SERVANT"の 登 用 に 関 す る レ タ ー
1--1TohismostHonourableLadyMadameIzabellaTarina(p.68}
主 人 へ の レ タ ー の た あ,書 き 出 し は,て い ね い か っ 冗 長 な 前 置 き で 始 ま り,
HonourableMadame,howmyunworthinessemayhopeofyour
goodnesse,Icannotfinde:butinthenotesofyourNoblenesse,
依 頼 す べ き要 件 と,
sodothitbindaworldofServantstoyourfavor:....
無 理 な お 願 い を 謝 っ て い る 。
amnowpresumptuoustotroubleyouwithanhumblesuit
そ し て,自 分 の 妹 の 紹 介 と,
Ihaveasister,ofyearessufficienttounderstandbetwixtgood
andevill,andofdisposition,IthankeGod,notamisse













2."MONEY"の 貸 借 に 関 す る レ タ ー
56 商 経 論 叢 第32巻 第3号 (345)
2-1Tohisverygoodfriend ,MasterW.B.fortheborrowingof40
poundsforsixMonths.(p.71}
書 き 出 し で は,相 手 の ご 機 嫌 を 損 な わ な い よ う に 気 を 使 い な が ら,
SiR,IknowyoulovenolongLetters ,andmysuitbeingtomost
mensounpleasing,Iwouldbelathtobetedious












返 済 期 限 に 触 れ,
Iwouldhaveitforsixmonths,mydayIwillnotbreak
,....
レ タ ー 持 参 人(servant)へ の 託 送 を 依 頼 し て い る 。
myServantistrusty,andthereforeIprayyousenditbyhim
...,andyouknowIwillpay.









書 き 出 しか ら,い き な り お 金 に 関 す る 人 生 訓 で 始 ま り,
None-一 一paimentofdebts,isnotonelyacrackincredit,butalosse
ofFriends
前 回 の 事 情(困 難 な相 手 の 要 求 に はす ぐ応 じた こ と)に 触 れ,
uponyourletterlfurnishtyourwant,andfortunehavingbeen
yourfriend,




お 金 の 返 済 を 申 し入 れ
themonieyouhadofmeisnotmuch,butifithaddoneyoua
pleasureIamgladofit
レ タ ー 持 参 人 へ の 託 送 を 依 頼 し て い る 。
andifyoucanwellspareit,bythisbearerlprayyoureturnit,
orthecausewhyyoudetaineit




最 悪 の 場 合 も想 定 し て い る 。
ifnot,sothatIknowhowitmaysteadyou,Iwillforbeare




最 後 に,お 金 を 要 求 す る よ り与 え る 側 に い た か っ た と残 念 が り,
andtobeplainewithyou,IthinkeIwerebestrathertoprovide








相 手 の 家 族 へ の 思 い や り と,
Andthushopingofyourhealthasmineowne
,withcommenda-
ti・nst・y・urkindeS・n ,y・urselfe,andy・urg・ 。dShrew ,I
commityoutotheAlmighty
,
















そ して,本 件 の 緊 急 性 を 強 調 し ,
timeisprecious,andthereforeentreatingyourspeedyanswer
,





書 き 出 し で,相 手 の 要 望 に 応 え ら れ れ ば 良 い の に ,と 切 り 出 し,
Iwouldbeasgladtopleasureyouasanyman
,





相 手 の 気 持 ち を 気 遣 い,
Iprayyouthereforetakenotadeniallunkindly
事 情 が 許 せ ば 相 手 の 要 求 に 応 じ ら れ る の に,と 言 い 訳 して い る 。
forifmycreditwillpleasureyou,lwillnotfailmybesttodoe
yougood:ifotherwiseyouwouldurgeme,....





3."BUSINESS"の 処 理 に 関 す る レ タ ー
3-1TotheRightWorshipful)myverygoodMaster,SirThomasWard
Knight,athishouseinPadow.Cp.72)
書 き 出 し は,簡 単 な 挨 拶 と 件 名 か ら始 ま り,
SIR,aftermyhumbleduty:Ihavetalkedwithdiversofthose
parties...touchingthebenefittobemadeofthesuite....
そ の 結 果 を 明 ら か に して い る 。
Ifindedivers:yetallagreeinthis,thatifyoucanprocureit
irrevocable,themoneywillbeadventured:otherwise,that'are
そ の 理 由 と し て,将 来 の 予 想 の 難 し さ を あ げ,
forlivesareuncertaine,andinthechangeoftimes,divers
thingsfalloutcontrarytoexpectation
確 実 性 を 求 め て い る 。
youshallthereforedoewell,beforeyoutroubleanyofthemin
it,tomakesureofthematter,insuchsortasmaybebestfor
so 商 経 論 叢 第32巻 第3一 号
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yourprofit,for....
ま た,相 手 の 失 敗 に 対 し て,時 機 を 逸 し な い よ う に










最 後 に,要 件 の 終 わ り を 示 し,
iwillforbearatthistimetotroubleyouwithidlenewes
相 手 の 健 康 を 願 い,
andonelyprayingforyourhealthandheartsease
,....

























相 手 の 健 康 を 祈 り,
andthereforehopingofyourhealth,andnotdoubtingofyour
kindnesse,...,IcommityoutotheAlmightie.





書 き 出 しで,い き な り用 件 を 述 べ,
SIR,whereyouwroteuntome,touchingthesaleofyour
LordshipofBar,
相 手 の 要 望 に 応 え ら れ な い 旨 言 明 し て い る 。
Icannotansweryoufortwocauses:theone,thepriceistoo
high:theother,yourhasteofmonieistoogreat




そ し て,妥 当 な 金 額 で の 取 り 引 き の 可 能 性 を 打 診 し,
andthatyouseemewillingtodealewithme,ifyouwillpitcha
reasonableprice,yourmovieshallnotbelongdeferred
具 体 的 な 金 額 の 提 示 を 行 っ て い る 。
Iprayyoutherefore,...,ifitbeahundredpoundsmore,Icare
not,butfurtherindeedIwillnotgoeapennle:
最 後 に,返 事 を 急、ぐ 旨 示 し,
IetmeknowyourmindbythisBeareroutofhand,forIam
offered(Ithinke)abetterbargaine:butformywordssake,....
相 手 の 健 康 を 願 い,










1.表 題 ・副 題










こ の 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,書 く こ と を 職 業 と す る 若 い 筆 記 者(YovngPen -Men)を 対 象 と す
る 。
2本 書 は,本 の タ イ トル に"letterwriter"を 使 用 し た 最 初 の マ ニ
ュ ア ル で
(2)
。
3本 書 は,返 答 を 伴 っ た(withtheirsevsrallAnsweres)種 々 の レ タ ー を
提 示 す る。
4本 書 は,い ろ い ろ な 楽 しみ(Delight)と 教 え(instruction)を 組 み 合 わ
せ て あ る。
な ど の特 徴 が 明 らか と な る。
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2序 章
(1>著 者 は,本 書 に 掲 載 さ れ た レ タ ー の 特 色 と して,次 の よ う に述 べ て い る。
「そ れ ぞ れ の レ タ ー は,そ の 内 容 に対 応 す る返 事 と組 み 合 わ せ て い る。そ れ
らの 内 容 は 多 種 多 様 で あ り,ま た 書 き方 の 方 法 も様 々 で あ る。」
EachLetterbathhisAnswere;theSubjectsaredivers,soisthe
manneroftheirEnduing
(2>著 者 は,レ タ ー の効 用 を,レ ター を読 む こ と に よ り,




と強 調 して い る。
⑧ 著 者 は,当 時 の 状 況 に 触 れ,
「近 頃,一 介 の行 商 人 で も一 応 商 人 と呼 ば れ た り,A理 屈 を言 う人 が弁 護 士




と い う傾 向 か ら,
「レ タ ー を ほ とん ど 書 け な い 人 で も秘 書 と み な さ れ る」
soheethatcanscarseinditeaLetter,willtakeuponhimtobee
aSecretary.
と専 門 家 軽 視 の風 潮 を憂 い て い る。
(4)著 者 は,本 書 の レ ター は,
「あ くま で も若 い筆 記 者 の手 本 と い うべ き先 例 に な る よ う に,ま た古 い世
代 の 人 に と って は楽 しみ と な る よ うに 作 成 さ れ た 」
IhaveheerewrittenafewLetters,which,Ihope,aresocom-
posed,aswillbeePresidentsforyongPen-men,andnotdis一
64 商 経 論 叢 第32巻 第3号
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pleasingtoelderyeeres
と,そ の 意 図 を 明 ら か に し て い る 。
3.レ タ ーの書 き方 に関 す る指 示
な し
4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
本 書 の ビ ジ ネ ス に 関 係 す る レ タ ー は 少 な く,以 下2通 の み が そ の 対 象 と な
る 。
1."MONEY"の 貸 借 に 関 す る レ タ ー
1-lALettertoborrowMoney




さ ら り と 用 件 に 触 れ,
alittlemoneywilldoememuchgood
,



















書 き 出 し は,友 情 の 大 切 さ を 訴 え,
Whenkindnesseiscostly,italtersthenatureofthehumour,a
friendwillweighanotherbyhimselfe;who....









相 手 の 状 況 に 理 解 を 示 し,
yethethatborrowesagoodservantwillhavecaretosendhim
homeathisday
ま た,相 手 を 信 用 して,
Iknowyourhonestlywhichisthebestsufficiency,andthere-
foremakenodoubtofyourpaiement
そ の 要 望 に 応 え る 旨 述 べ て い る 。
ThemoneyIhavesentyou,andwithittodoeyouasmuch
good,assomuchmaydoeyou
最 後 に,相 手 の 約 束 の 履 行 を 望 み な が ら,結 ん で い る 。
so,notdesiringtoknowyouroccasion,butassured,youW111
keepeyourday,prayingyounottowant,whereinImay






1.表 題 ・副 題


























1本 書 は,専 門 家(SECRETARIES)を 対 象 と して い る
。
2最 新 の 書 簡(NEWfamiliarEpistles)が 含 ま れ て い る こ とを 強 調 して い る
。
3レ タ ー に 関 す る教 え は,公 的(formall) ,正 式(orderly),そ して 法 的(in-
dicious)な 書 き方 に 関 す る もの で あ る。
4レ タ ー例 文 は,9つ の 分 野 に分 類 さ れ る。
な ど,本 書 の 内 容 が 明 らか で あ る。
0334) 英語通信文の歴史的考察{3}67
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② 著 者 は,本 書 が 世 の 人 々 に 受 け 入 れ ら れ る か 不 安 に 感 じ て い る 。っ ま り,
自 分 の 航 海 が 平 穏 ・無 事 に 終 わ る か,
...,thatneytherwindesnorseasshallaffrightmee,vntillIhaue
madeasatisfactoryvoyage;
そ れ と も沈 没(失 敗)に 終 わ る か,
or(beefingouer-freightedwithheauyFortune)sinckethewhole
StockeorRemaineofmineabilitiesinthiskinde,
あ ま り 自 信 を 持 っ て い な い よ う に 思 わ れ る 。
3.レ ターの書 き方 に関す る指 示
な し
4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
本 書 の 分 類 の う ち,"Oeconomicall"or"Housholdbusines"の レ タ ー が い わ
ゆ る ビ ジ ネ ス に関 係 す る と思 わ れ る(7通)。 た だ 本 書 の レ ター 例 文 はか な り長
文 の もの が 多 く,ビ ジ ネ ス レ タ ー と い う よ りむ しろ エ ッセ イ に近 く,家 庭 内 の
問 題 の 解 決 の た あ の 教 え(指 示)が 主 流 で あ る。 こ こで は,特 に本 稿 の 共 通 項 目




書 き 出 しは,レ タ ー の 受 け取 り に触 れ て い る が,非 常 に細 か い描 写 の た め,
長 い前 置 き とな っ て い る。
6$
そ して,
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相 手 の 質 問 事 項 が 多 い せ い カ



























旨 述 べ て い る 。
andthoughtitgoodmannersthustoanswerthem; ....








そ れ に 簡 潔 に 答 え る 旨 述 べ て い る 。
youhaveinamannerenjoinedmetodelivermyopinion,&I
willbebriefandplain,accordingtomyskill.Ithenwould....





そ し て,自 分 の 意 見 は 以 上 で あ る こ と を 言 明,
ThisisbrieflymyopiniontouchingaGentlewomanthatlodges
formoney.
最 後 に,も う ひ と っ の 例 と し て,専 門 家 の 場 合 を 取 り 上 げ,
Butforothersthataretradesmen,andmustadvancetheir
estatesfromthegainsoftheirprofession.....
詳 し く 説 明,
whentheymaydoubleuseofthem.First,...next,....




1.表 題 ・副 題











こ の 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,最 新 か っ 一 流 の 凝 っ た 表 現 の レ タ ー 集(ConceitedLetters)で あ
る。
2本 書 は,完 全 な レ タ ー の 書 き 方 の 技 術 を ま と め た も の で
,全 く の 初 心 者
(themostignorant)で も専 門 家(thebestlearned)と 対 等 に 対 峙 で き る
。
3本 書 は,以 前 の 先 例(formerPresidents)を 参 考 に して あ る
。
な ど 強 調 さ れ て い る 。
2.序 章
(D著 者 は,本 書 の 出 版 を よ り良 く さ せ る要 素 と して,必 要 性 ,有 用 性,絶 対




② 著 者 は,レ タ ー の効 用 を 具 体 的 に 説 明 して い る。
「王 は・ どの よ う に して,自 分 の 偉 大 な 行 動 を 知 ら しめ た り,自 分 の領 地 を 拡
大 した り,国 民 の傷 を い や す の か 。 貴 族 は,自 分 の 国 に 奉 仕 す る た め に どの よ
うに して 情 報 を得 る の か 。 商 人 は,多 くの 国 々 か らの 富 を ど の よ うに して 自国
に 持 ち込 め る の か 。 あ ら ゆ る人 は,遠 隔 地 間 で ど の よ うに 話 を す る こ とが で き








と,そ の メ リ ッ トを 強 調 して い る 。
③ 著 者 は,本 書 の 学 び 方 と して,
「レ タ ー 例 文 か ら,読 者 が 期 待 す る よ う な 利 益 や,著 者 の 意 図 す る よ う な 効 果





を 勧 め て い る。
3.レ ターの書 き方 につ いて の指示
な し
4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
本 書 の レ タ ー の う ち,以 下 が そ の 対 象 と な る 。
1."SERVANT"の 登 用 に 関 す る レ タ ー
1-1ALetterfromaLadytoaGentleman,whomshecalledherservant,
forthepreferingofaGentlewomanvntoher.
女 主 人 か ら召 使 へ の レ タ ー で,書 き 出 し に,相 手 へ の 呼 び か け と 用 件 を 示 し,
SeruantIhaveoftenspokentoyouforthatyoumustneedsdoe
forme
自 分 の 面 倒 を 見 て くれ る"gentlewoman"の 紹 介 を 依 頼 して い る 。
IamgoingtotheCourt,andshallhavegreatuseofaGentle-
womantoattendme.
そ し て 相 手 の 知 り 合 い の 中 か ら 自分 に ふ さ わ し い 人 を 紹 介 し て くれ れ ば,
Iknowyouhavemanykinsmenandacquaintance,among
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whomyoumayfindonetofitmee














書 き 出 しで,用 件 に 触 れ,
GoodMadam,youspeakeuntomee ,tohelpeyoutoaGentle-
woman,













適 任 で あ る こ と を 強 調 し て い る 。
topraiseherinanyperfection,Idarenot,butinallwillleaue
hertothetryal1(?fryal1)ofyourpatience:
最 後 に,自 分 の 紹 介 が 相 手 に 気 に い る こ と を 望 み,
Sowishingmydutifullserviceinthis,orwhatelsemaylyein
mypower,sofortunateastodeserueyourfavor,
そ の 採 用 を 期 待 して,
andthisGentlewomansograciousastogainethecontinuance
ofyourgoodopinion,





2."SECRETARY"の 登 用 に 関 す る レ タ ー
2-1ALetterfromaKnighttoaNobleman,fortheentertayningofa
Secretary.
書 き 出 し で,用 件 で あ る 相 手 の 秘 書 の 不 在 に 触 れ,
NobleLD.KD,IhearethatyourSecretarybathlatelytakenhis
leaveofthisworld,





彼 の 人 柄i資 質 を 詳 細 に 説 明 し,ほ め て い る 。
hisheartshallbeaswireashishanduponanyoccasionofyour
Employment,andforhiswit,...,forheebathreadmuch,and














冒 頭 で,レ タ ー の 受 領 と,相 手 の 要 求 に 応 え た こ と を 明 らか に し,
Mykindknight,IhavereceivedyourLetter,fulfiledyour
request,
紹 介 さ れ た 人 の 登 用 と,
and.entertainedyourkinsman,






彼 の 明 る い 将 来 に 触 れ て い る 。
andifhecontinuehiscariage,whichIdoubtnot ,hewillbeof
betterfortunethenmyfauour,











1.表 題 ・副 題
タ イ トル な ら び に 挿 絵 は,APostewithaPacketofMaddeLettersの ま ね で
あ る 。







こ の 表 題 か ら,
1著 者 は,本 書 の 独 創 性 ・革 新 性(neveryetdisclosed)を 強 調 し て い る 。
2著 者 は,本 書 の 対 象 が,レ タ ー の 書 き 方 を 学 び た い 人 で,彼 ら の 手 助 け と
な る よ う に 出 版 さ れ た 。
な ど が わ か る 。
レ2挿 絵
ブ レ ト ン(NicholasBreton)の 考 案 し た 木 版 画 と 同 じ よ う に,
『一 人 の 若 者 が 馬 に 乗 り,ラ ッ パ(ホ ー ン)を 吹 い て い る 』
状 況 の 絵 が 挿 入 さ れ て い る。
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② 著 者 は ・ レ タ ー の 内 容 は,初 心 者 よ り も専 門 家 を 対 象 と し て い る こ と を





(3)著 者 は,レ タ ー の 書 き 方 に つ い て の 教 え は
,若 者 に も 有 益 で あ る こ と を




3.レ タ ー の 書 き方 に つ い て の 指 示(AdvicefarwritingLette
rs)
{Pよ り親 しみ の あ る表 現 で 書 くべ き
,と 次 の よ うに述 べ て い る。
「私 は あ な た が も っ と親 しみ を 持 って 書 く こ と を 望 む
。そ れ は,多 くの 難
しい 言葉 も美 辞 麗 句 も不 要 で あ る。 さ らに
,も しあ な た が 一 般 大 衆 の 言葉
で 書 く こ とが あ な た の 意 思 あ る い は 目 的 で あ る な らば
,あ な た の レ タ_に










② レ タ ー で は・ ラ テ ン語 の 使 用 は控 え 目 に す べ き
,と 次 の よ うに 述 べ て い
る。
「そ の よ うな 学 者 ぶ っ た 書 き方 は望 ま し くな い
。 レ タ ー は学 問 で は な い 。
そ れ ら は 主 に,親 し い 友 人 に 書 か れ る も の で あ り
,ま た 家 庭 内 の こ と を
扱 って い る。 そ して ・ も しあ な た が い くつ か の ラ テ ン語 の 単 語 を 組 み 合 わ
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せ た い の な ら ば,そ れ は 控 え 目 に す べ き だ 。 そ して よ く考 え て,そ れ ら は,
我 々 の 言 葉 よ り よ り良 い 響 き を 持 つ モ ッ トー や こ と わ ざ に 限 り,ま た キ ケ
ロ が ギ リ シ ア 語 を 使 用 し た よ う な 方 法 で 使 用 す べ き で あ る 。 そ れ ぞ れ の 菖










(3}あ な た の レ タ ー に 適 し た 単 語 や 表 現 を 選 び な さ い ・ と次 の よ う に 述 べ て
い る 。
「あ な た の 説 明 は は っ き り と,そ し て 楽 し く な い こ と は避 け よ う。 語 句
は,言 葉 の 正 確 さ を 示 す た め にz一 占 い も の か ら 引 用 す べ き で は な い 。 ま た,
新 し い も の も そ の 使 用 は 慎 む べ き で あ る 。 語 句 を,レ タ ー 固 有 の も の に,








4.ビ ジ ネ ス レ タ ー の 例 文
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こ こ で は 以 下 の も の を 取 り上 げ る
。
L"SERVANT"の 登 用 に 関 す る レ タ ー
1-1FortheprefermentofaSeruant
.




レ タ ー の 持 参 人 を 紹 介 ,
ThisBearerlhow ,andyouknowme,thatwillnotwrongyou
indoinghimmorethenright










そ して 説 明 の 終 わ り を 告 げ,
MoreIwillnotsayinhisbehalfe


















ま ず,彼 の 良 さ に 触 れ,
hiscountenancepromisethagoodcondition,hisbehaviour
sheavesnobasebreeding,
満 足 の 意 を 示 し,
andmyhopeisofhim,thatlshallhavemuchcontentinhim
相 手 に 感 謝 す る 。
ifitlyeinmypowertorequireyourkindnesseinthelike,lwill
notbemyselfeifIforgettobeyours




相 手 へ の 返 礼 を 約 し,
wishingthatinthelike,oranyotheroccasionlmayhave
meanestorequireyourkindnesse
再 度 感 謝 の 意 を 示 し,
withheartythankesforyourcareofmeinthis,andmanyother
testimoniesofyourlove,




2."MONEY"の 貸 借 に 関 す る レ タ ー・
2-1ALettertoaFriend,toborrowmoney.
冒 頭 で,自 分 の 窮 状 を 訴 え,援 助 を 願 い 出 て い る 。
IfnecessitymakethetryallofaFriend,illfortunetheexcuseof
folly,hathputmeinthepredicamentof,lprayyouhelpeme.
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そ の 返 済 を 保 証 し て い る 。
setyourtime ,&iflfade,letmebeheldasgreatanenemyasI
hoidyouafriend
最 後 に,申 し訳 な い 旨述 べ,
loathIamtotroubleyouwithperswasion
,









書 き 出 し は,相 手 の 冗 長 な 窮 状 の 訴 え に 呼 応 す る か の よ う に
,長 い 前 置 き で,






















お 金 を 送 る こ と を 言 明 し て い る 。
yourCrowneslhavesentyou,andwiththeywerePoundsto
pleasureyou.









借 金 を 申 し 出 て い る 。
FortieCrownesisthesummeidesire,sixemonthsthetimefor
mypaiment,....
そ し て,相 手 の 断 り の 言 い 訳 を 想 定 し,
Excusesaretheworstanswers,andtheclosestnaturesof
denials,andafreespiritismostworthylone
借 金 は 今 回 の み で あ り,
itisthefirst,andshallbethelastofmytroubleinthisnature
む し ろ,貸 手 に な り た い と 述 べ て い る 。
Ihadratherlendthenborrow
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レターの持参 人に返事を託すよ うに述 べ,
Iprayyoutherefore ,answermebythisBearer ,tosucheffect,as
maymademeefindeyou ,




定 型 の 書 き 出 し(レ タ ー の受 け取 りの確 認)で 始 ま り
,
Sir,lhavereceivedyourLetter ,andreadtheContents,
相 手 の 要 望 に 応 え ら れ れ ば 良 い の に ,と 残 念 が り,
andwouldbegladtocontentyouinagreatermeasureof
kindnesse


















2.英 文 レタ ー マニ ュア ルの 特 色
2-1理 論 編
そ れ ぞ れ の マ ニ ュ ア ル の 概 要 か ら,主 に理 論 的 な 説 明 部 分 の 特 色 を ま と め て
み る。
1.NicholasBreton,APostewithaPacketofMaddeLetters
これ ま で の マ ニ ュ ア ル は,主 に教 え る こ と を 目 的 と して い た が,本 書 は,徹
底 して 楽 しみ を 強 調 して い る。 ま ず,本 の タ イ トル が ユ ニ ー クで お も しろ い 。
"MaddeLetters"と い うユ ニ ー クな タ イ トル は,著 者 の 遊 び 心 か ら と は い え,
これ ま で の マ ニ ュ ア ル か ら は想 像 も で き な い こ と で あ る。 さ ら に,木 版 画 を
使 った 挿 絵 の 挿 入 は,読 者 の 注 意 を 引 くの に 十 分 で あ った 。 この 娯 楽 性 の 追 求
は,著 者 も明 確 に 意 識 して お り,序 章 で 著 者 は,「 自分 の意 図 は 多 くの 人 を楽 し
ま せ る こ と で あ る(myintentwastopleasuremany)」 と述 べ て い る。 そ の た め
に,本 書 の参 考 文 献 と して,国 内 の もの で は な く,外 国 語 で 書 か れ た 多 くの マ
ニ ュ ア ル(ラ テ ン語,仏 語,イ タ リア語,ス ペ イ ン語)に 当 た っ た こ とを 明 らか に し
て い る。 お そ ら く レ タ ー の 書 き方 を 学 び た い と,こ の 種 の本 に 興 味 を 持 って い
た 読 者 は,こ の 本 の 出 現 に驚 く と共 に,競 って 手 に入 れ よ う と努 め た もの と思
わ れ る。 本 書 は,「 学 ぶ た め」 の マ ニ ュ ア ル か ら 「楽 しむ た め 」 の マ ニ ュ ア ル へ
と転 換 を 図 っ た最 初 の,画 期 的 な マ ニ ュ ア ル と言 え る。 事 実,本 書 は,17世 紀
初 頭 に 出 版 さ れ て以 来,50年 以 上 も そ の 影 響…力 が あ り,本 書 の模 倣 書 も多 くr
17世 紀 を 代 表 す る マ ニ ュ ア ル の ひ とっ に な っ た。
II.M.R.,APresidentforyoungPen-men,orthesetterwriter
本 の タ イ トル の 工 夫 と い う点 で は,本 書 も前 書 に 負 け ず 劣 らず,画 期 的 と言
え る。 レ ター の 書 き方 に 関 す る マ ニ ュ ア ル で あ る こ と を そ の もの ず ば り示 した
"1etterwriter"と い う ネ ー ミ ング の 本 は ,本 書 が 初 め て で,以 後 こ の 表 現 を 使
用 した本 が 出 現 して い る。 ま た 著 者 は,最 近 の 傾 向 を 嘆 き な が ら,本 書 を 上 梓
した こ とを 明 らか に して い る。 っ ま り,行 商 人(Peddler)が 商 人(Merchant),
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理 屈 を こね る人(Pettifogger)が 弁 護 十(1awyer)
,流 行 作 家(Ballad-maker)が
詩 人(Poet)と み な さ れ る よ うに,レ タ ー を 満 足 に 書 け な い 人 で も秘 書 と み な さ
れ る,専 門 家 軽 視 の 風 潮 を 憂 い て い る。 そ の よ うな 現 状 を 少 しで もよ くす る た
め に・ 本 書 が・ 若 い 筆 記 者 の た め に 良 き手 本 に な れ ば
,と 著 者 は述 べ て い る。
皿.ThomasGainsford,TheSecretariesStudie
お そ ら く本 書 は,専 門家(Secretaries)を 対象 と して い る もの と思 わ れ る
。 そ
の ため・ 日常 の あ る特定 の状 況 に即座 に対 応 で きるよ うに
,レ ター を9っ に分
類 して い る。 そ の分類 は,ラ テ ン語 の マ ニ ュアル の分 類 法 に基 づ いて い るが
,
その ラテ ン語 に対応 す る英 語標 記 の分 類 も表 紙 に掲 載 して い る。 また,そ れ ま
で の マ ニ ュア ルの レターの分 類 は,無 目的 な もので あ ったが,本 書 の分 類 は,
実 用性 を意識 した配 置 とな って い る。 ビジ ネス関係 に 目を 向 け る と,本 書 の三
番 目の分 類,"OeconomicallorHousholdbusines"が そ れ に該 当 す る
。そ こで
の レターは,ま さに農 村 の基 本 生 活 で あ る農 業 上 の 問題 日常 生 活 に必 要 な家
具 の購 入 ・ 家庭 内 の問題 な どに触 れ て い る。 しか しなが ら,本 書 の レター は,
ど ち らか とい うとエ ッセ イ に近 く,内 容 も人生 いか に生 き るべ きか の ア ドバ イ
スを長 々 と説 明 して い る。
N.GervaseMarkham,ConceitedLetters ,newlylaidopen,etc.
著 者 は,こ の 種 の 本 の 出 版 に は,必 要 性(necessity)a有 用 性(utility)
,絶 対
性(implicity)が 不 可 欠 で あ る と言 明 した 上 で ,レ タ ー の 効 用 を 強 調 して い る。
つ ま り・ レ タ ー の 助 け に よ っ て は じめ て
,遠 隔 地 間 の 人 同Lの コ ミ ュ ニ ケ_
シ ョ ンが 可能 で あ る と,王 様 と 国 民 の 間 で の 情 報 伝 達,貴 族 の 自分 の 領 地 で の
情 報 入 手 ・ 商 人 の 富 を 得 る た め の 取 引 の 手 段 な どの 例 を 挙 げ,説 明 して い る。
ま た,レ タ ー の 書 き方 を 学 ぶ に は,本 書 の レ タ ー例 文 を 読 み
,ま ね る こ とを 勧
め て い る。
V.1.W.,ASpeediePoste
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タ イ トル な らび に 木 版 画 の挿 絵 は,APostewithaPacketofMaddeLetters
の ま ね で あ る。 しか しな が ら,著 者 は,表 紙 で,本 書 の 独 創 性 ・革 新 性 を 強 調
し,さ ら に,序 章 で,他 の類 似 の 本 に は見 られ な い 内 容 で あ る と,そ の 特 色 に
言及 して い る。 ま た レ タ ー は,多 種 多 様 で,初 心 者(theignorant)よ り も専 門
家(thelearned)を 満 足 さ せ られ る と,本 書 の 専 門 性 も示 唆 して い る。 そ の た め
か,本 稿 で 取 り上 げ た 他 の マ ニ ュ ア ル に は 見 られ な い,レ ター の書 き方 に 関 す
る ア ドバ イ ス(AdviceforwritingLetters)の 記 述 が あ る。 た だ,16世 紀 の マ
ニ ュ ア ル の よ うな 詳 細 な 説 明 で は な く,単 に,レ タ ー の場 合 は,親 しみ と 明 瞭
さ を心 が け,公 的 な 表 現 を 避 け る よ う に と簡 単 に指 示 して い る に す ぎ な い。 本
書 は,17世 紀 前 期 の マ ニ ュ ア ル の 中 で,唯 一 「教 え 」 を 強 調 して い る。 著 者 と
して は,表 紙 で,娯 楽 性 を 強 調 し,中 身 で 専 門 性 を追 求 した か っ た の か も しれ
な い。
2-2実 践 編
17世 紀 前 半 の マ ニ ュ ア ル の 特 徴 と もい うべ き レ タ ー集 と して の 性 格 上,い ろ
い ろ参 考 に な る レ タ ー例 文 が 見 られ た。 こ こで は7ビ ジ ネ ス に関 係 す る レ タ ー
を 書 く時 に,参 考 にで き る表 現 と,そ れ らを 組 み 合 わ せ た レ タ ー の 構 成 に 注 目
し,ま とあ て み る。
(1)表 現
ま ず 本 稿 で 取 り上 げ た そ れ ぞ れ の マ ニ ュ ア ル の レ タ ー にfl:通 す る項 目 を 取 り
上 げ,次 に 各 マ ニ ュ ア ル の レ タ ー の み に 見 られ る個 別 の項 目 を 示 す 。
1-1共 通 項 目
1)レ タ ー の 持 参 人(bearer)の 役 割
郵 便 制 度 の 確 立 して い な い 時 代 に,実 際 に レ タ ー を 運 ぶ の は依 然 と して ・
servantの 役 割 で あ った 。 彼 の 役 割 に 言及 す る表 現 は以 下 の とお りで あ る。





































2)返 事 の 定 型 一 一冒 頭
返 事 を 書 く 時 の 書 き 出 し は,比 較 的 簡 単 で,受 領 し た レ タ ー に 言 及 す る 方 法
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が と ら れ て い る 。 ま た 相 手 の 要 望 に 応 じ ら れ な い 場 合 の 仮 定 法 の 活 用 は,相 手
へ の 気 配 り,配 慮 が 見 られ る 。
















1-2個 別 項 目
1)推 薦 人(SERVANT)の 資 質(qualifications)に つ い て
自 分 の 知 り 合 い や 使 用 人 の 紹 介 に 際 し,当 然 そ の 人 の 良 い 点 を わ か り や す
く,具 体 的 に 説 明,強 調 す る 必 要 が あ る。 ま た 紹 介 に 応 え て 登 用 す る 場 合 に も,
そ の 理 由 と し て,彼 の 資 質(能 力)に 具 体 的 に 触 れ て い る 。 そ の 主 な も の と し
て,以 下 三 点 に ま と め ら れ る 。
















































2)商 人(MERCHANT)間 の 業 務 連 絡 に つ い て
商 人 は,取 引 の 性 格 上 何 度 も交 信 し な く て は な ら な い 。 そ の た め,「 今 回 の 連
絡 は_」 と か,「 次 回 に は_」 な ど 往 復 書 簡 を 示 す 表 現 が 見 ら れ る 。 ま た 親 し
い 間 柄 の た め,相 手 へ の 忠 告 に 際 し,も っ と も ら し い 格 言 を 引 用 し て い る 。
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3)お 金(MONEY)の 貸 借 に つ い て
い つ の 時 代 に も 「お 金 」 に ま っ わ る苦 労 は あ る
。 親 しい友 人 同 士 と は 言 え,
お 金 を 借 り る こ と は容 易 で は な く,そ れ な りに 相 手 へ の 配 慮 が 必 要 で あ る。 ま
ず 相 手 の 気 分 を 害 しな い よ う に,一 般 的 な お 金 に ま っ わ る.・ を 引 用 した 間 接
的 な 言及 が 見 られ る。 あ る い は 自分 の 窮 状 は全 く思 い が け な い事 態 に よ る と訴
え た り・ 事 の 緊 急 性 を 強 調 す る方 法 が と られ て い る
。































4)ビ ジ ネ ス(BUSINESS)の 交 渉(Negotiations)に つ い て
ビ ジ ネ ス 上 の 駆 け 引 き の ひ と っ で あ る が,相 手 の 決 定 を い そ が せ る た め に,







17世 紀 前 期 の マ_=ユ ア ル に 示 さ れ た レ タ ー を 参 考 に,比 較 的 例 文 の 多 か っ た
項 目,"SERVANT"と"MONEY"に 関 す る も の を 取 り 十.げ る 。 そ して 簡 単 な 説
明 と,マ ニ ュ ア ル 上 の 表 現 を い ろ い ろ 組 み 合 わ せ た 典 型 的 な レ タ ー の 作 成 を 試
み る こ と に す る(modernizedwordsを 使 用)。
1.SERVANT
l)紹 介 の 場 合:
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1弓 解 説:
書 き出 しは,簡 単な相 手 へ の呼 びか け(Sir ,Madam)と 件 名 か ら成 り立 っ。次
に,レ ターの持参 人(bearer)が 当該 紹 介 人 で あ り
,彼 の人柄,能 力 な ど優 れ た
点 を詳 しく説 明 し,彼 の採用 を お願 いす る。最 後 に,や や 図 々 しい こ ち らか ら
の お願 いに対 し謝 辞 しなが ら,結 ぶ。


















2)上 記 に対 す る返 事:
2-1解 説:
書 き出 しは,上 記 と同 じよ うに,簡 単 な 呼 び か け と相 手 の要 望 の受 け入 れ
(rservantと して登用」)を 明 らか に した上 で,彼 の 人柄,能 力 な ど気 に入 った点
を'説明 す る。 そ して,相 手 の紹 介 に対 し感謝 して終 わ る。














1)借 金 の 申 し込 み
1-1解 説
相手 の機嫌 を そ こなわ な い よ うに気 を使 い,や む な く相手 の好 意(友 情)に す
が る ことを少 々長 く述 べ,ま た 自分 の窮 状 も訴 え る。 そ して,借 金 の 申 し込 み
(金額,返 済期限)を 行 い,さ らに緊急 で あ る こ とをお願 いす る。最 後 に,こ ち ら
か らの 申 し出 に対 して 申 し訳 な い 旨述 べ,相 手 の好 意 に感 謝,ま た は良 い返 事
の期 待 を表 明 し,終 わ る。
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2)上 記 に対 す る返 事:
2-1解 説('肯 定の場合):
相手 の立 場 に理 解 を示 し,友 人 と して困 って い る場 合 は助 け合 わ な けれ ば な
らな い と述 べ,自 分 の余裕 の な さ に触 れ なが ら も,相 手 の要 求 に応 えて送 金 す
る ことを明 らか にす る。









2-3解 説(否 定 の 場 合)=
冒 頭 で,相 手 の 要 求 を 受 け 入 れ ら れ れ ば 良 い の だ が … … と 仮 定 法 を 使 用 し,
間 接 的 に 断 る 。 そ し て,自 分 も お 金 を 貸 せ る ほ ど 余 裕 は な くT誠 に 申 し 訳 な い
と ゴ 寧 に 謝 る 。











本 稿 で取 り上 げた17世 紀 前 半 の レター マニ ュア ル は,16世 紀 半 ば に発 行 さ
れ た マ ニ ュ ア ル が17世 紀 に な って も以 前 と して店 頭 に並 び,そ の影 響 力 が
残 って い たた め に(図1参 照),そ れ らと同 じよ うな内容 で 対抗 す るよ りは,む
しろ少 し異な った内容 の もの を 出版 しよ う と,そ の努 力 のあ とが 見 られ る。 そ
れ は,教 え よ りも楽 しめ る読本 と して の性 格 で あ る。
16世 紀 の レター マ ニ ュ アルで は,読 者 の理解 を高 め るた め に,通 信 文 に関 す
る指 示 にっ いて はか な り具体 的 で あ る。 レターの構成 要 素(宛 名,挨 拶,署 名),
レターの 書 き方(受 信者への配慮 書 くための基本 ・スタイル,論 理的な構成)な ど詳
細 に説 明 して あ る。 しか しなが ら,17世 紀初 期 の著 者 た ち は,レ ター の 書 き方
につ いて特 に詳 しい説 明 は して いな い。例 え ば,レ ターの書 き方 に つ いて のA
SpeediePosteの 説 明 は,単 に 「レ ター にふ さわ しい,や さ しい 単語,表 現 を用
いて,わ か りや す く書 き な さい」 と説 明 して い るにす ぎない。 当時 の著者 た ち
が,書 き方 につ いて の独創 的 な ア イ デ アを思 いっ か なか った のか,あ るい は,
よ りわ か りや す く説 明 す る 工夫 を考 え 出せ な か った の か,そ れ は定 か で はな
い。いず れ にせ よ,ASpeediePoste以 外 の他 の マ ニ ュア ル に は説 明 の箇 所 は見
当 た らな い。思 うに彼 らは,こ の点 に関 して は,16世 紀 の マ ニ ュア ルの説 明 に
譲 り,17世 紀 の読 者 に と って は既 知 の こ と と判 断 し,説 明 よ りはむ しろ レター
例 文 の掲 載 に重 点 を 置 く方 法 を採 った ので あ ろ う。 つ ま り,17世 紀 前 半 の マ
ニ ュアル は,読 み物 と して の レタ ー集 と して作 られ た よ うで あ る。
さ らに著 者 は,そ の レター集 を で き るだ け多 くの人 が 目を通 して くれ るよ う
に,楽 しみを強 調 して い る。例 え ば,序 章 の中 で,著 者 の意図 は,「 多 くの人 を
楽 しませ る こ と」(1)で あ り,本 書 の レ ター は,「 読 書 の楽 しみ を与 え る こと」
(H)で あ る と言 って い る。
また前世 紀 のマ ニ ュアル との違 い をよ り鮮 明 に出 し,読 者 に な るべ く容 易 に
気 づ いて も らえ るよ うに 」二夫 され た の は表 紙 で あ る。 そ の好 例 は,APoste
withaPacketofMaddeLettersの よ うなユ ニ ー クな本 の タイ トルで あ り,挿
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絵 の 挿 入 で あ る。著 者 ニ コ ラ ス ・ブ レ ト ン(NicholasBreton)は,非 常 に 人 気 の
高 か っ た16世 紀 の マ ニ ュ ア ル に 対 抗 し,読 者 の 注 意 を 引 くた め に,ユ ニ ー ク な
タ イ トル と お も し ろ い絵 を 載 せ,遊 び の要 素 を 前面 に 出 す こ と を 試 み た 。 ブ レ
ト ンの 試 み は 見 事 に成 功 し,そ の後ASpeedieFosteを は じめ,同 じよ うな タ
イ トル と木 版 画 の 挿 絵 の 入 った マ ニ ュ ア ル が 発 行 さ れ て い る。 同 じ こ と は,M.
R.に も 当 て は ま る。 彼 は,そ の もの ず ば り"LetterWriter"を 本 の タ イ トル と
して 初 め て 使 用 した。 これ 以 後 同 じ よ う な タ イ トル の 本 が 続 出 して い る。
こ の よ うな ユ ニ ー クな ア イ デ ア に よ り,レ タ ー の 書 き方 を学 び た い と思 って
い た 読 者 は,実 際 に そ の 本 を手 に取 り,ペ ー一ジを 開 き,容 易 に そ の 本 の 多 様 性 ,
お も し ろ さ に 気 づ く こ と が で きた で あ ろ う。例 え ば,The,SecretariesStudieに
見 られ る よ う に,レ タ ー は,恋 愛(AmorousorL・ving)か ら社 交(Gratulatory
orGivingthanks)ま で 日常 生 活 で 必 要 と思 わ れ る 内 容 を 網 羅 し,9っ に 分 類 し
て い る。 そ して,特 に ビ ジ ネ ス に 関 係 す る も の と して,家 事 に か か わ る問 題
(Householdbusiness)を 取 り扱 って い る。 現 在 の ビ ジ ネ ス の 意 味 と は 若 干 異 な
る が,レ タ ー の 分 類 と して ビ ジ ネ ス の 項 目 が 現 れ た の は 初 め て で あ る。 ま た レ
ター の 働 き に よ って,「 商 人 は富 を 得 る こ と が で き る(theMerchanttrade ,orto
hisownbringthewealthofmanykingdoms)」(IV)と ,レ ター と商 取 引 の 関 係 に
触 れ て い る。 い わ ゆ る 「ビ ジ ネ ス レ タ ー」 と して 明 確 な 意 識 が 芽 生 え た の は こ
の 時 期 と思 わ れ る。
そ して,マ ニ ュ ア ル と して の 使 命 も忘 れ ず に,レ タ ー を 読 み 物 と して 楽 しみ
な が ら も,学 ぶ 方 法 も指 示 して い る。例 え ば,読 ん で気 に い っ た も の を,「 尊 重
す る(regard)」(D,そ して 「模 倣 す る(imitate)」(IV)よ う に教 え て い る。 実
際 前 章 で,こ の 教 え(「 模 倣」)に 基 づ い て モ デ ル ・ レタ ー の作 成 を 試 み た よ う
に,当 然 当 時 の読 者 も,マ ニ ュ ア ル に 示 さ れ た,状 況 に 応 じた 表 現 の 組 み 合 わ
せ と構 成 に 従 え ば,容 易 に レ タ ー が 作 成 で き た もの と思 わ れ る。
この よ う に,17世 紀 前 半 の レ タ ー マ ニ ュ ア ル は,16世 紀 の 初 期 の マ ニ ュ ア ル
と同 じ範 ち ゅ うの 啓 蒙 書,あ る い は教 科 書 と して 競 争 す る の で は な く,そ れ ら
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の意 義 を示 して い る よ うに思 わ れ る。事 実,17世 紀 前半 に活躍 した マ ニ ュ アル
の著 者 た ち は,16世 紀 の マ ニ ュ ア ル の革 新 性 や教 科 書 と して の良 さ を十 分 認
め,そ れ らに対抗 す るので はな く,そ れ らを補 完 す るマ ニ ュ アル を作 ろ うと し
た。 っ ま り,昔 の 占い内 容 の本 に代 わ って新 しい もの を発行 す るので はな く,
彼 らと共 に進 む一 種 の共存 を図 った ので あ る。 そ れ は,こ の後 彼 らに続 い てす
ぐに マ ニ ュア ルを発 行 した17世 紀 半 ば の著者(訳 者)た ちが,ラ イバ ル意 識 丸
出 しで,そ れ まで の マ ニ ュ アル を激 し く非 難 ・批 判,そ して否 定 した よ うに,
初 期 の 著者 た ち と著 しく異 な る対 応 を見 せ た こ とか ら も推 察 で きる。
上 図 で 明 らか な よ うにz16世 紀 の レタ ー マ ニ ュ ア ル と補 完 関係 にあ った17
世紀 前 期 の マ ニ ュア ル は,遊 び ・楽 しみ の要 素 を強 調 す る こ とに よ り,英 文 レ
ターの 大衆 化 を さ らに促 した。 言 い換 え ると,マ ニ ュアル の存 在 意義 と して,
教 科書 か ら読 み物 へ と転換 した ことが,17世 紀 前期 の レター マ ニ ュ アル の果 た





[付記]本 稿 は,神 奈 川大学 在外 研究 員(1994年9月 一一1995年8月)と して英 国(ロ
ン ドン)に 滞在 した際 の研究 成 果 の…部 で あ る。 貴 重 な機 会 を 与えて くれた神奈 川
大学 に対 して感謝 した い。 また本 稿 の もとにな った資料 は,大 英図書 館 な らびに ロ
ン ドン大学歴 史研 究所 の好 意 に よ り入 手で きた。貴 重な資料 を 自由 に閲 覧 させ て頂
いた この 機 関 に も感 謝 した い。
